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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi 
makro (Suku Bunga) dan faktor fundamental perusahaan (Current Ratio, Debt to 
Equity Ratio, Return On Equity) secara simultan dan parsial terhadap return 
saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008–2010. Sehingga diperoleh 
sampel akhir sebanyak 249 data keuangan perusahaan, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji F (simultan), maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel 
suku bunga, current ratio, debt to equity ratio dan return on equity secara 
bersama–sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial), maka diperoleh kesimpulan: 
a. Untuk variabel Suku bunga secara parsial berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
b. Untuk variabel Current ratio secara parsial tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap Return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
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c. Untuk variabel Debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Return saham selama periode penelitian 2008–2010. 
d. Untuk variabel Return on equity secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap Return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 
1. Periode penelitian hanya sebatas tahun 2008–2010, yang merupakan periode 
krisis ekonomi. 
2. Jumlah variabel faktor ekonomi makro yang diteliti hanya menggunakan 
variabel suku bunga. 
3. Jumlah variabel fundamental perusahaan yang diteliti terbatas, hanya meliputi 
variabel Current ratio (CR), Debt to equity ratio (DER), Return on equity 
(ROE). 
5.3 Saran 
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan di atas 
masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan yang belum sempurna. Untuk 
itu penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 
berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian: 
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  mengambil  tema  sejenis 
a. Sebaiknya mencakup periode penelitian yang lebih panjang yang 
mencakup periode setelah krisis sehingga diperoleh gambaran perilaku 
investor dalam berbagai kondisi ekonomi. 
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b. Sebaiknya penggunaan variabel bebas ditambah agar didapatkan pengaruh 
yang optimal dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. 
2. Bagi Perusahaan 
Sebaiknya perusahaan meningkatkan efektifitas perusahaan dalam 
mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba atau return, sehingga dapat 
menarik minat investor menanamkan modal pada perusahaan tersebut karena pada 
penelitian ini return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap return 
saham. 
3. Bagi Investor 
Sebaiknya para investor mempertimbangkan rasio return on equity 
sebelum menanamkan modal pada suatu perusahaan, karena perusahaan yang 
memiliki nilai return on equity yang tinggi dianggap mampu mengelola secara 
efektif modal sendiri untuk menghasilkan laba atau return, sesuai hasil penelitian 
ini bahwa return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.
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